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Transkription: 1 D(is) M(anibus) s(acrum)
2 Diadumenus




7 lus Q(uinti) Flavi
8 Tertulli
9 pater.
Übersetzung: Den göttlichen Manen geweiht! Diadumenus lebte 11 Monate, 29 Tage, 8 Stunden.




Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit eingeritzter Rahmenlinie des Inschriftenfeldes. Ebenfalls




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Auf dem Monte Cavallo im Garten der Carpi gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7760
Konkordanzen: CIL 06, 16836 (p 3520)
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 32a Nr. 68.
Abklatsch:
EPSG_366
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